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i queremos que la biblioteca sea un lugar de 
encuentro entre todas las personas, sin distin­
ción de sexo, raza, ideología, religión o condición 
económica, social o cultural, no tenemos más 
remedio, como profesionales, que adoptar una postu­
ra activa. Una biblioteca activa es la que no espera a 
que los usuarios acudan a ella, la que no se conforma 
con cumplir con los servicios mínimos de préstamo y 
consulta, la que no es ajena a los problemas de su 
entorno (Merlo, 1996). 
Son muchas las actividades que se pueden llevar a 
cabo, como veremos más adelante, pero está claro 
que la acción individual y voluntarista fácilmente 
conduce al agotamiento o al callejón sin salida. Por 
eso es tan importante por un lado el apoyo institucio­
nal y por otro la puesta en común y el intercambio de 
experiencias entre profesionales. 
Desde 1992 la Junta de Castilla-La Mancha ha veni­
do desarrollando campañas de animación a la lectu­
ra: 
- "Leyendo se entiende la gente". El objetivo de las 
actividades enmarcadas en este proyecto era 
fomentar la solidaridad y la reflexión sobre los pro­
blemas sociales de nuestro tiempo: guerras, racis­
mo, xenofobia, emigración, hambre, marginación. 
Se intentaba que la biblioteca fuera un lugar de 
encuentro y el libro un vehículo para el entendi­
miento. 
- "Leer es cosa de todos". En esta campaña se quiso 
incidir en el derecho democrático de todos los ciu­
dadanos a acceder y disfrutar de la lectura y la 
información. 
- "La cultura por escrito". En colaboración con ANA­
BAD Castilla-La Mancha (1996). Con varios módu­
los: 
l. "Los guardianes de las palabras", que se ocupa 
de difundir los fondos y servicios bibliotecarios 
entre los escolares. 
2. "De biblioteca en biblioteca", es un plan de inter­
cambio de usuarios entre distintas bibliotecas 
públicas. 
3. "El legado", para conocer el patrimonio biblio­
gráfico de Castilla-La Mancha. 
4. "Mochila", proyecto de animación a la lectura en 
barrios marginales que se desarrolla como pro­
grama piloto en colaboración con la biblioteca 
pública provincial de Cuenca. 
Aparte de estas iniciativas de la Junta, llevadas a 
cabo en numerosas bibliotecas públicas de la Comu-
nidad, son importantes las actividades desarrolladas 
por los centros coordinadores (Albacete, Ciudad Real 
y Toledo, principalmente) y las cinco Bibliotecas 
Públicas del Estado. Especial atención merecen los 
casos de Cuenca y Guadalajara. Son características 
comunes a ambas el llevar varios años de experiencia 
en sus actividades, el dirigirse a sectores de la pobla­
ción tradicionalmente alejados de la lectura y las 
bibliotecas y el haber buscado el apoyo y la colabora­
ción de otras instituciones y organizaciones sociales 
con implantación en la comunidad a la que se dirigen. 
La BibHoteca PúbHca del Estado de Cuenca lleva 
desde el año 87 trabajando con un taller de lectura 
para adultos, que de hecho se ha convertido en un 
taller de mujeres. En estas sesiones se trabaja con 
todo tipo de documentos y géneros: narrativa, poesía, 
teatro, ensayo, periódicos, revistas, vídeos, música ... 
complementado con visitas y viajes culturales. 
También se llevan a cabo talleres infantiles, organiza­
dos y pensados a la manera de los de adultos en los 
que se mezclan sesiones de animación de todo tipo de 
lecturas con actividades culturales muy variadas. 
En la línea de acercar la biblioteca al usuario se han 
ideado distintos tipos de sesiones y cursos para ense­
ñar a buscar información a niños, estudiantes y adul­
tos. 
En la BibHoteca PúbHca del Estado de Guadalajara, 
los clubs de lectura tienen más de diez años de vida. 
Los más antiguos reúnen a dos grupos de mujeres 
(unas 25 en cada uno). Hay también dos grupos mix­
tos que trabajan en versiones originales (inglés y fran­
cés), utilizando estos idiomas para los debates. Pero 
además hay tres clubs que se localizan fuera de la 
biblioteca. En estos casos los profesionales y los 
documentos utilizados se desplazan al Hogar del Pen­
sionista, al Centro de Atención a Minusválidos Físicos 
y a la Prisión Provincial. 
Para los más pequeños que aún no han desarrollado 
la técnica de la lectura, se organizan sesiones de 
narración oral que han acabado implicando a padres, 
abuelos ... 
Es importante destacar por su repercusión nacional 
otras actividades de esta biblioteca, que por falta de 
espacio no vamos a desarrollar: los "En-cuentos" y 
maratones (coordinados por el Seminario de Literatu­
ra Infantil) o su participación en el Programa Piloto de 
Bibliotecas Escolares. 
Lo que a continuación presentamos es una pequeña 
muestra de actividades llevadas a cabo en 12 biblio-
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tecas públicas municipales. Es una mínima parte de 
las 269 bibliotecas que componen el mapa de la 
Comunidad. Por razones de espacio. nos ha sido 
imposible Incluir otros centros que desarrollan tareas 
de dlnamlzación: Marchamalo. Brihuega, Alcalá de 
JÚcar. El Ballestero. Casas Ibáñez. Caudete. Quin­
quilla. Tarazona de la Mancha. Esquivias. entre otras 
muchas. 
Todas estas experiencias pueden y deben ser expor­
tadas y adaptadas a distintos lugares; para una infor­
mación más detallada de alguna de ellas. adjuntamos 




Biblioteca Pública Municipal 
Plaza de las Monjas. 3 
02400 Hellín (Albacete) 
TIf.: (967) 30 32 61 
Fecha de creación: 1958 
Responsable: Me Dolores Marin Jiménez 
N° de volúmenes: 16.705 
N° de habitantes: 25.955 
La biblioteca lleva tres 
años organizando jor­
nadas en tomo a un 
tema monográfico: el 
racismo. la familia. la 
tolerancia y para este 
año de 1996. la pobre­
za. Estas jornadas se 
organizan en colabora­
ción con el Centro 
Asesor de la Mujer. el 
Colegio de Educación 
Especial. servicios 
sociales. centros de 
enseñanza y otros 
organismos e institu­
ciones. 
Las actividades que se 
desarrollan son: 
encuentros con auto­
res e ilustradores. 
exposiciones bibliográ­
ficas y de otro tipo. 
cuentacuentos. esceni­
ficaciones... y están 
dirigidas a un público infanttl y juvenil. así como 
al resto de la población. con una atención especial 
hacia los sectores más desprotegidos. 
Se han realizado talleres de narración oral y de 
encuadernación colaborando con el Colectivo No 
Violencia y Educación. El año pasado se comenzó 
con un servicio de bibliopiscina y este año se ha 
realizado la tercera edición del Concurso de mar­
capáginas y narraciones infantiles. 
Entre los proyectos está la realización de clubs de 
lectura y un taller de biblioteca escolar con alum­
nos de primaria. 
VILLAMALEA 
Biblioteca Pública Municipal 
el Larga, 38 
02270 Villamalea (Albaeete) 
TIf. (Aytto.): (967) 48 30 01 
Fecha de fundación: 1969 
Responsable: Quiterla Cano Gómez 
N° de volúmenes: 8.000 
N° de habitantes: 3.470 
Durante los 23 años de vida profesional de la respon­
sable. dedicados a esta biblioteca. se han desarrolla­
do actividades de animación a la lectura en colabora­
ción con el Colegio Público. Desde hace 6 años la 
celebración del Día del Libro se amplió a cuatro días 
durante los que se realizan juegos. charlas y otras 
tareas de animación. 
En 1995 se realizaron las primeras Jornadas de cuen­
tacuentos de Villamalea. A lo largo de tres días partici­
paron niños y adultos de este pueblo y otros cercanos. 
También se contó con la ayuda de profesionales. 
PÉTROLA 
Biblioteca Pública de la Caja de Castilla-La Mancha 
el Cerro, 8 
02692 Pétrola (Albacete) 
Fecha de fundación: 1975 
Responsable: Encarnación Pardo Piqueras 
N° de volúmenes: 6.070 
N° de habitantes: 979 
La bibliotecaria de Pétrola sabe cómo combinar la 
animación a la lectura con la captación de usua­
rios. A raiz de que la Asociación de Amas de 
Casa, que cuenta con unas 100 mujeres. se diri­
giera a la biblioteca para pedir ayuda en la organi­
zación de unas Jornadas. se montaron dos activi­
dades: 
- Charlas sobre la situación de la mujer a través 
de la Historia. realizadas por alumnos de secun­
daria con los fondos de la biblioteca y que se 
materializaron en un mural continuo y debates. 
Con los más pequeños se organizó una sesión 
sobre alimentación en la que se presentaron 
recetas de cocina extraidas de cuentos y otra 
información sobre el tema, que existia en la 
biblioteca. 
Coincidiendo con los Días Mundiales sobre Medio 
Ambiente, Sida. Mujeres. etcétera. se hacen guías 
de las lecturas que se pueden encontrar en el 
Centro. 
También hay un taller para la organización de una 
biblioteca en el colegio. en el que se trabaja con 
los propios escolares. 
Por último. cada año se hacen sesiones de formación 
con los Grupos de Educación para Adultos. 
CUENCA 
LAS PEDROÑERAS 
Biblioteca Pública Municipal 
el General Borrero, sIn 
16660 Las Pedroñeras (Cuenca) 
TIf.: (967) 16 13 67 
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Fecha de fundación: 1982 
Responsable: Luis Ramírez Cano 
N° de volúmenes: 8.000 
N° de habitantes: 6.500 
Una interesante actiVidad que se lleva a cabo en cola­
boración con la APA del Instituto es el 'Taller de 
Cuentacuentos". Durante cuatro meses y en sesiones 
de dos horas, dos días a la semana, se trabaja con 
grupos de chicos y chicas. El hecho de que esta acti­
Vidad tenga una continuidad, crea un vínculo entre 
los participantes y la biblioteca. 
Además se desarrollan otras tareas de animación: 
encuentros con autores; formación de usuarios a tra­
vés de Visitas guiadas; certámenes litararios: de poe­
sía, de dedicatorias de amor y de novela; técnicas de 
animación a la lectura con estudiantes de primera y 
segunda etapa. 
En proyecto para el año 97 está la creación de una 
mediateca, con la idea de colaborar con el Instituto de 
Enseñanzas Medias. 
TARANCÓN 
Biblioteca Municipal Luis Rius 
cl San Isidro sin 
16400 Tarancón (Cuenca) 
TIf.: (969) 32 24 94 
Fecha de fundación: 1984 
Responsable: Jesús Garrido Gallego 
N° de volúmenes: 19.000 
N° de habitantes: 11.300 
Hay un claro interés por traspasar los muros de la 
biblioteca y llevar las tareas de animación a los luga­
res donde se encuentran los posibles usuarios. Así, la 
biblioteca participa en la Feria del Ocio comarcal 
"DIVERIlLANDIA", que se celebra entre diciembre y 
enero. 
Por otro lado y durante cuatro años, se ha montado 
un serVicio de lectura en la piscina municipal dirigi­
do a niños y a adultos. Y en este mismo sentido hay 
un proyecto para colocar un puesto de la biblioteca 
en el mercado comarcal. 
Entre las labores de animación dirigidas a los más 
pequeños están: concurso de dibujos realizados en la 
propia biblioteca sobre temas de interés: ecología. 
tradiciones. etcétera; cursos de formación sobre el 
funcionamiento de la biblioteca; concursos de cuen­
tos; edición de revistas infantiles; teatro de sombras 
chinescas. Para un público juvenil se desarrollan jue­
gos de lectura con realización de fichas y comenta­
rios. Además la biblioteca organiza homenajes a per­
sonas relevantes de la zona y exposiciones sobre 
temas locales (exposición sobre las imprentas históri­
cas de Tarancón). 
INIESTA 
Biblioteca Pública Municipal 
el Alarcón. 2 
16235 Iniesta (Cuenca) 
TIf.: (967) 49 03 22 
Fecha de creación: 1969 
Responsable: Ma del Carmen Segovia Diaz 
N° de volúmenes: 8.300 
N° de habitantes: 3.791 
Todos los años se organiza una Feria del Libro de una 
semana de duración con actos dentro y fuera de la 
biblioteca: cuentacuentos. juegos de animación. 
exposiciones de libros. encuentros con autores e ilus­
tradores. 
Este año se celebro la sexta edición del Certamen 
Uterario Villa de Iniesta con las modalidades de 
cuento y poesía. 
CIUDAD REAL 
ALMODÓVAR DEL CAMPO 
Biblioteca Pública Municipal 
Centro Cultural "Casa de la Marquesa" 
cl Corredera. 12 
13580 Almodóvar del Campo (Ciudad Real) 
TIf.: (926) 46 42 21 
Responsable: Ma Dolores Garcia-Minguillain 
N° de volúmenes: 5.000 
N° de habitantes: 7.718 
Durante los últimos cinco años se ha desarrollado 
una interesante experiencia de animación a la lectu­
ra para adultos a través del club de lectura de la 
biblioteca. Actualmente el club cuenta con 62 socios. 
de edades comprendidas entre los 18 y los 70 años y 
por término medio vienen a participar en cada lectu­
ra unas 20-25 personas (principalmente mujeres). 
Las principales actividades son: comentarlo en grupo 
de las obras leídas o "libroforum": se ha trabajado ya 
sobre 20 libros que en su mayoría han sido prestados 
como lotes colectivos por la Biblioteca de Guadalaja­
ra y el Centro Coordinador de Ciudad Real; encuen­
tros con autores. aprovechando las posibilidades y 
temas locales; presentaciones de libros. 
Otros proyectos previstos son: taller literario. 
grupo de teatro. revista de información y creación 
de un centro cultural. 
MANZANARES 
Biblioteca Munici­
pal Lope de Vega 
el Mayorazgo. 6 
13200 Manzanares 
(Ciudad Real) 
TIf': (926) 61 12 07 
Responsable: Fran­
cisca Díaz Pintado 
Fecha de creación: 
1927 como Biblio­
teca Popular y 1958 
como Biblioteca 
Pública Municipal. 
N° de volúmenes: 
tJ'-· · 22,,151 
::,.. � 
". N° de habitantes: 
19.000 
Se desarrollan tare­
as de dinamización encaminadas a la formación 
de usuarios y dirigidas tanto a adultos como a 
población escolar. Durante los periodos vacaciona­
les se organizan actiVidades de animación a la lec­
tura. 
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EXPERIENCIAS 
Una actividad continua, con objetivos para todo el 
curso, es la que se desarrolla con alumnos de pri­
maria y secundaria y que incluye: animación a la 
lectura, técnicas de utilización de la biblioteca y 
préstamos colectivos a los colegios. 
También se llevan a cabo actividades extraordinarias: 
jornadas realizadas en colaboración con el Centro 
Coordinador de Bibliotecas que se dirigen en años 
alternativos al público infantil y juvenil. Durante 
estas jornadas se realizan exposiciones, charlas, pro­
yecciones, etcétera. 
Se han llevado a cabo colaboraciones con el Centro 
Ocupacional de Minusválidos Psíquicos, el Centro 
Penitenciario de Herrera de la Mancha y el Centro de 
Formación de Adultos. 
TOLEDO 
VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS 
Biblioteca Pública Municipal 
e/ Santo s/n 
45730 Villafranca de los Caballeros (Toledo) 
TIf.: (926) 57 85 69 
Fecha de fundación: 1985 
Responsable: Rosa Ma Rodriguez Beteta 
N° de volúmenes: 9.400 
N° de habitantes: 5.400 
Desde hace diez años se trabaja con colectivos de 
mujeres con distintos proyectos: 
- "Escuela de madres", se usan textos sobre educa­
ción infantil, se hacen charlas, etcétera. 
- "Conozcamos la prensa", charlas en tomo a textos 
periodísticos y lecturas de prensa comentadas. 
- Las mujeres eligen un tema y ellas mismas organi­
zan una exposición biliográfica utilizando los recur­
sos de la biblioteca. Esta actividad tiene un carácter 
de formación de usuarios: uso de catálogos, interpre­
tación de descripciones bibliográficas, etcétera. 
También hay actividades dirigidas a niños y adoles­
centes: juegos, encuentros con autores, talleres de 
teatro, cineforum, coloquios ... 
Todos los meses se realizan concursos de murales, el 
cuento del mes, y exposiciones de novedades que se 
presentan en forma de mercadillo. 
QUINTANAR DE LA ORDEN 
Biblioteca Pública Municipal 
Glorieta de la Cultura, 1 
45800 Quintanar de la Orden (Toledo) 
Tlf.: (925) 18 13 47 
Fecha de fundación: 1975 
Responsable: Manuela Sevilla Mompó 
N° de volúmenes: 10.800 
N° de habitantes. 9.000 
Además de acercar sus fondos bibliográficos a la 
comunidad, la biblioteca ha intentado crear "espacios 
públicos de deliberación" en los que se pueda some­
ter a debate temas políticos, cientificos o filosóficos 
garantizando la existencia de hombres y mujeres 
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a todos los 
grupos de 
edad. y que se 
articula en 
torno a la cele­






torno a un 
tema. tienen 
lugar encuen­
tros con escritores. talleres. conferencias. etcétera. El 
último tema abordado fue el Teatro y para el siguien­
te está previsto el que gire en torno a la Ecología. La 
campaña se titulará ¡No lo tires! y pretende concien­
ciar a la población. especialmente a los más jóvenes. 
en los problemas medioambientales. el reciclaje ... 
Otra de las actividades ya programadas y que comen­
zarán a funcionar es el Taller La lectura. tutjuego sin 
edad. con el que se quiere fomentar la relación entre 
abuelos y nietos a través del cuento. las fotografias. 
los juegos infantiles y las canciones populares. 
GUADALAIARA 
AZUQUECA DE HENARES 
Biblioteca Pública Municipal 
el Francisco Vives. 3 
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) 
TIf.: (949) 263 267 
Fecha de fundación: 1980 
Responsable: Eva Ortíz Juste! 
N° de volúmenes: 26.700 
N° de habitantes: 17.000 
Se ha intentado llevar a cabo las tareas de fonnación 
de usuarios de una fonna lúdica y cooperativa. Las 
visitas guiadas en grupo se organizan en equipos y 
mediante un tablero con fichas se presentan los dis­
tintos aspectos relacionados con el funcionamiento 
de la biblioteca: localización de libros. conocimiento 
del fondo. características del préstamo. etcétera. En 
el juego se utilizan la mímica. los trabalenguas y los 
jeroglíficos. El objetivo es el conocimiento del libro y 
la biblioteca. El equipo que consiga pasar las distin­
tas pruebas obtiene el título de "Megabibliotecarios". 
También hay un Taller del Periódico hecho por niños 
y para niños con noticias previamente tratadas y 
debatidas. Su finalidad es fomentar la comunicación 
y el gusto por la lectura. 
Otra actividad dirigida al público infantil es El res­
taurante: la sala de lectura se convierte en un restau­
rante con manteles y una carta que anima a leer. por 
supuesto hay camareros que se encargan de servir a 
los comensales. 
Otras actividades son: encuentros con autores. clu­
bes de lectura. hora del cuento. etcétera. 
YUNQUERA DE HENARES 
Biblioteca Pública Municipal 
el Joaquín Sorolla. 1 
19210 Yunquera de Henares (Guadalajara) 
Tlf.: (949) 33 03 93 
Fecha de creación: 1977 
Responsable: Concepción Carlavilla Garcia 
N° de volúmenes: 11.500 
� de habitantes: 2.100 
Se ha concebido la biblioteca como un centro 
abierto al ocio y al esparcimiento. convirtiendo su 
espacio en un organismo vivo que mueve la cultu­
ra a través de actividades de animación. 
En torno a la celebración del Día del Libro. la 
biblioteca sale a la calle intentando llegar a la 
población de fonna directa. 
Hay en funcionamiento Clubs de Lectura dedica­
dos a distintas edades. entre los 7 y los 18 años. 
en cuyo funcionamiento colaboran voluntarios que 
trabajan junto a la bibliotecaria. 
El año pasado se comenzó con un Ciclo de Cine 
que tendrá continuidad. Además de las proyeccio­
nes. se contó con la participación de personalida­
des y profesionales de ese medio. 
Entre los proyectos que se piensan iniciar están 
La Hora del Cuento. y visitas guiadas y organiza­
das por edades. 
De fonna habitual la biblioteca organiza exposiciones 
temáticas como recurso para dinamizar el conoci­
miento y el uso de sus fondos. 
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